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Місцеві бюджети відіграють ключову роль у забезпеченні сталого соціально-
економічного розвитку. Проте основне питання, що постає перед органами 
місцевого самоврядування – це формування стійкої фінансової бази для 
забезпечення, покладних на них функцій щодо задоволення потреб суспільства 
благами. Вирішення зазначеного питання можливо лише за умов утворення 
ефективної системи управління фінансовими ресурсами. 
Сучасний механізм бюджетного регулювання передбачає активізацію 
діяльності органів місцевого самоврядування щодо оптимізації перерозподілу 
обмежених бюджетних ресурсів між територіями та галузями економіки;  
забезпечення населення бюджетними послугами у достатній  кількості та належної 
якості; сприяння економічному розвитку територій та вирішення соціальних задач. 
Зазначене актуалізує потребу концентрації зусиль на вирішенні існуючих 
проблем, які пов’язані із  впровадженням бюджетної децентралізації в систему 
управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування. 
Теоретичним і практичним питанням управління фінансовими ресурсами 
органів місцевого самоврядування присвячено роботи таких вітчизняних вчених, як 
О.Д.Василик, К.В. Павлюк, Ю.В. Пасечник, В.І. Кравчeнко, І.Х.Озерoв,С.І.Юрій, 
В.М. Федoсов, В.Б. Петренко, О.П. Кирилeнко, А.Г. Загородній, Г.Л. Вoзнюк, Т.С. 
Смовжeнко, С. Буковинський, С. Слухай, О. П. Кирилeнко, І. О. Луніна, В. М. 
Опарін, К. В. Павлюк та зарубiжних вчених, з урахуванням осoбливостей їх країн.  
Не заперечуючи значні досягнення в окресленій проблематиці, варто 
зазначити, що ряд проблем залишаються не вирішеними. Потребує подальших 
досліджень проблематика щодо: запровадження інструментарію бюджетної 
централізації в систему управління фінансовими ресурсами органів місцевого 
самоврядування; діагностики фінансової стійкості бюджетів місцевого 
самоврядування; оцінювання самодостатності місцевих бюджетів.  
Важливість поставлених проблем та недостатність їх вивчення визначили 




Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад управління 
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, а також розробка шляхів 
вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації.  
Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдання: 
- розглянути історичні аспекти розвитку місцевого самоврядування; 
- розкрити сутність і фінансову основу місцевого самоврядування; 
- дослідити організаційні засади бюджетного процесу органів місцевого 
самоврядування; 
- проаналізувати  тенденцію формування доходів місцевих бюджетів; 
- здійснити моніторинг виконання видаткової частини місцевих бюджетів; 
- зробити діагностику стану формування та використання фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування на прикладі м.Біляївки та с. 
Майори; 
- вивчити зарубіжний досвід реформування системи управління 
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування з метою його 
адаптації в українську практику; 
- здійснити комплексне оцінювання фінансової стійкості бюджетів 
місцевого самоврядування в контексті розвитку бюджетної 
децентралізації. 
Об’єктом дослідження є процес управління фінансовими ресурсами органів 
місцевого самоврядування в Україні. 
Предмет дослідження – сукупність економічних відносин щодо управління 
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування. 
У процесi дослідження застосoвувалися методи системного i комплексного 
дoслідження: метод аналiзу і синтезу (для конкретизацiї складових частин 
напoвнення бюджетів  шляхoм розмежування йогo на складові частини); метoд 
середніх та віднoсних величин (для вивчення впливу кількiсних та якісних 
пoказників  на результати викoнання запланoваних показникiв дохідної бази 
бюджету органів місцевого самоврядування); графiчний метoд (для наочного 
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відoбраження результатів дoслідження); методи фактoрного аналізу (при виявленнi 
й вимірюванні впливу фактoрів на результативнiсть управління фінансoвими 
ресурcами); метод порівнянь (для зіставлення фактичних даних звітнoго та 
попередніх років). 
Інформаційною базою дослідження є статистичні дані та звіти органів 
Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України, 
фінансового управління Біляївської районної державної адміністрації, фінансового 
управління Біляївської об’єднаної територіальної громади, Державної казначейської 
служби України, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру 
України, законодавчі та нормативно-правові акти з питань управління фінансовими 
ресурсами органів місцевого самоврядування, наукові статті вітчизняних та 
зарубіжних вчених, дисертаційні та монографічні дослідження за темою дипломної 
роботи, періодична економічна література  та інтернет ресурси. 
Висновки, узагальнення та рекомендації, які надані у дослідженні, можуть 
бути використані при розробці стратегій та планів управління окремими 
адміністративно-територіальними одиницями з метою удосконалення процесу 
управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування. 
Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків.  Обсяг основного змісту роботи 
складає 107 сторінок, містить 31 рисунок та 9 таблиць. Список використаних джерел 




Результатом дипломної роботи є теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні  теоретико-організаційних 
основ управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, 
дослідженні проблематики та практики формування і управління фінансовими 
ресурсами органів місцевого самоврядування, а також визначенні шляхів 
вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого 
самоврядування. Це дозволило сформулювати низку висновків теоретичного та 
науково-практичного характеру, які відображають вирішення завдань дипломної 
роботи відповідно до поставленої мети: 
1. На основі дослідження ретроспективи становлення,  розвитку і теоретико-
методологічних наукових напрацювань встановлено, що на сучасному етапі 
формування ринкової економіки ключовими аспектами виявлення ролі управління 
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування є фінансове забезпечення 
прискореного соціально-економічного розвитку територій, піднесення добробуту 
громадян та подолання регіональних економічних диспропорцій шляхом 
ефективного використання обмежених фінансових ресурсів.  
2. Узагальнення різних підходів  щодо визначення економічної сутності 
місцевого самоврядування дало змогу відзначити, що автори трактують його як 
діяльність місцевих виборних органів щодо покращення добробуту населення на 
певній території без втручання з боку держави, акцентують увагу на його основах, 
виділяють його фінансові ресурси, як основу функціонування останнього.  
Запропоновано уточнити поняття «місцеве самоврядування», виходячи з його 
призначення. Таким чином під місцевим самоврядуванням слід розуміти  процес 
реалізації локальною громадою власних інтересів, що здійснюється в умовах 
існування держави, основою якого є наявність власних спільних інтересів, 
незалежних від центру, для реалізації яких створені самоврядні інститути. 
3. Однією із важливих умов функціонування місцевого бюджету, як основи 
фінансових ресурсів територіальних громад є бюджетний процес. Розкриття 
основних засад бюджетного процесу органів місцевого самоврядування, надало 
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можливість з’ясувати, що вся діяльність, яка базується на владних повноваженнях 
тих чи інших органів, має бути підпорядкована суворим процедурним формам, що 
забезпечують законність, доцільність та обґрунтованість цієї діяльності. Тому 
чіткий порядок, ретельно продуманий і розроблений у всіх своїх складових потрібен 
не лише для організації та узгодження роботи всієї системи державних органів 
влади і органів місцевого самоврядування в процесі формування та виконання 
бюджету, а й для правильного розв’язання численних питань. 
4. Дослідження тенденцій формування доходів місцевих бюджетів України 
свідчить про другорядну, допоміжну роль місцевих податків і зборів, істотну 
залежність дохідної частини місцевих бюджетів від рішень центральних органів 
влади, недостатню самостійність місцевої влади, що, з урахуванням досвіду 
розвинених країн, зумовлює доцільність підвищення частки власних доходів 
місцевих бюджетів. З’ясовано, що чинний розподіл між наповненням кошиків 
доходів не стимулює місцеві органи влади укріплювати фінансову базу місцевого 
самоврядування. 
5. Дослідження видаткової частини місцевих бюджетів дозволило 
встановити, що існує невідповідність видаткових повноважень місцевих бюджетів 
рівню їх дохідної спроможності. Проблема видатків поточного фінансування 
виливається у негнучкість видаткового фонду, оскільки спричинена великим 
обсягом захищених статей, що, у свою чергу,  зумовлює сповільнення регіональних 
соціально-економічних перетворень та занепад місцевого господарства.  
6. Здійснення діагностики стану формування і використання фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування на прикладі м.Біляївки та с. Майори 
дало змогу порівняти бюджетні показника до та після процесу об’єднання 
Біляївської об’єднаної територіальної громади та зробити висновки, що об’єднання 
відіграло значну роль в розвитку міста та села, покращило його фінансово-
економічний стан. 
7. На основі дослідження особливостей реформування системи управління 
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах 
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запропоновано впровадження наступних змін у практику формування та 
використання  фінансовими ресурсами громад :  
- зміщення акценту з оподаткування доходів на оподаткування майна; 
- зростання неподаткових надходжень, що пов’язані з діяльністю 
муніципальної влади;  
- розширення практики застосування муніципальних запозичень; наповнення 
бюджету розвитку реальними податковими надходженнями та розширення напрямів 
спрямування коштів даного бюджету (на розвиток соціальної інфраструктури та 
фінансування різноманітних інвестиційних програм);  
- застосування різних форм державно-приватного партнерства, впровадження 
якого дозволить підвищити фінансування бюджетних послуг.   
8. Однією з основних проблем управління фінансовими ресурсами органів 
місцевого самоврядування є оцінювання фінансової стійкості в контексті розвитку 
бюджетної децентралізації. Для вирішення поставленого питання запропоновано 
здійснення комплексного аналізу на основі показників збалансованості, фінансової 
самостійності та ефективності місцевого бюджету. Проведений аналіз показав, що 
бюджет Біляївської об’єднаної територіальної громади достатньо стійкий, а 
бюджетна децентралізація позитивно вплинула на інтегральний показник фінансової 
стійкості. 
Проведене дослідження дозволило висунути низку пропозицій щодо 
удосконалення системи управління фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування.  Зокрема, пропонується: 
- створити належні матеріальні, фінансові та організаційні умови для 
забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних 
(самоврядних) і делегованих повноважень; 
- підвищити зацікавленість органів місцевого самоврядування у нарощуванні 
обсягів доходів місцевих бюджетів шляхом розширення повноважень щодо 
здійснення місцевими органами влади запозичень, їхніх обсягів і форм з метою 
фінансування місцевих бюджетів;  
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- здійснити розмежування повноважень в системі органів місцевого 
самоврядування та в системі органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;  
- запровадити метод MCDA для формування бюджету розвитку органів 
місцевої влади та місцевого самоврядування; 
-  створити підрозділи внутрішнього аудиту при територіальних громадах для 
проведення контролю за належним використанням коштів; 
- запровадити максимальний рівень прозорості використання бюджетних 
коштів органами місцевого самоврядування; 
- забезпечити навчання відповідальних осіб (бухгалтерів, фінансистів, голів 
та секретарів тендерних комітетів) у системі державних закупівель Prozorro; 
- посилити інвестиційну складову місцевих бюджетів шляхом диверсифікації 
форм залучення зовнішніх ресурсів інвестиційного характеру; 
- оптимізувати кількість інвестиційних програм шляхом приведення останніх 
у відповідність до наявних ресурсів місцевих бюджетів;  
- створити умови для залучення інвестиційних ресурсів на умовах державно-
приватного партнерства та співпраці з міжнародними фінансовими установами. 
- встановити механізми державного контролю за законністю рішень органів 
місцевого самоврядування та якістю надання населенню бюджетних послуг.  
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